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第 2 期 吴宣恭 :从实际出发正视矛盾分析根源探索规律
从于价值规律和市场机制的权威。国家也不能再象过去那样只凭计划和行政手段去指挥企业的活动。
于是，市场机制必然成为调节社会资源配置的基本手段和方式，计划经济便逐步被市场经济所取代。
所以，改革后的国家所有制与商品经济、市场经济已不是能不能兼容，而是处于自身要求的内在统一
关系了。
除此之外的大量理论问题，如关于企业内部关系的治理、企业与利益相关者的关系、不同性质经
济主体在市场中的行为、作用和相互关系、市场秩序和市场发展前景、企业与国家的关系、国家经济
规划和政策的贯彻落实、不同性质经济的分配关系，等等，也都要根据它们所由产生的所有制基础展
开分析，才能得出符合客观规律的正确结论。
五、根据二元化的特点重构政治经济学体系
学科的体系与研究对象的性质和特点密切相关。因此，应该根据中国特色社会主义在所有制、生
产关系二元化的基本特点，改变政治经济学在主体部分将资本主义生产关系和社会主义生产关系完全
分开阐述，互不联系的模式，在各个篇章注意两种不同性质生产关系共同发展又互相竞争、存在矛盾
的关系。初步考虑，体系结构可作如下的安排:第一部分为绪论，应用历史唯物主义和政治经济学的
一般原理，阐明当代中国政治经济学的研究对象、任务和方法，论述生产力与生产关系、经济基础与
上层建筑的相互关系以及人类社会经济形态的发展，分析社会再生产各个过程及其相互关系。第二部
分是主体部分，大致可从八个方面展开:(一)简述社会主义经济制度在中国的建立和发展，改革开
放和中国特色社会主义制度的形成。(二)中国特色社会主义的生产资料所有制，分别论述社会主义
公有制的各种形式以及劳动者个体私有制和资本主义私有制，指出其基本特点和本质，展现其内部的
产权结构和变化。(三)分别从社会再生产的各个过程，分析社会主义经济规律与资本主义经济规律
的表现和作用以及两类经济规律的互相影响。(四)剖析社会主义初级阶段的分配制度，指出在分配
领域存在的问题及其解决途径。(五)讲述社会主义初级阶段的市场经济，它的形成、特点以及不同
市场主体的行为和影响。(六)论证社会主义发展理念的重大意义，强调创新的必要性和迫切性，提
出有组织、有领导地建立社会创新体系;论述发展方式的转化，协调各种经济结构。(七)论证社会
主义生态文明建设，揭示生态破坏的根源及治理途径。(八)分析国际经济形势，阐述对外开放的经
验和问题，提出“走出去”利用两个市场和两种资源，积极参与全球经济治理，争夺国际经济主导
地位的意义和途径。最后部分为简要的结束语，以唯物史观分析两种所有制经济的发展趋势，探索它
们变化的条件和将来发展可能的方向和规律，提出正确处理两种所有制经济关系的途径，为坚持社会
主义、共产主义理想，推动社会进步，提供科学的理论指导，为道路自信、理论自信、制度自信充实
明确的坚实的内容。
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